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Головна мета оцінки ефективності діяльності підприємства - можливість 
подальшого його розвитку, що визначається за результатами аналізу фінансово-
господарської діяльності. Для підприємства є важливим підвищення ефективності його 
діяльності за рахунок більш повного використання внутрішніх резервів. 
Дослідженням зниження витрат займалось багато науковців таких як, І.Є. 
Давидович, Г. Фандель А.І. Поддєрьогін, та інші. Проте при зміні ринкових умов 
виникають інші проблеми щодо зменшення витрат виробництва. 
Основними об’єктами витрат підприємства є такі показники: 
- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та інших активів; 
- адміністративні витрати;  
- витрати на збут;  
- виробнича собівартість виготовленої продукції, наданих послуг і виконаних робіт в 
цілому та за статтями витрат підприємства та його структурних підрозділів;  
- окремі елементи та статті витрат; 
- витрати на одну гривню чистого доходу; 
- витрати від операційної, фінансової, інвестиційної діяльності, надзвичайних подій, 
податку на прибуток, виплати дивідендів, покриття збитків; 
Чинники які впливають на витрати підприємства показано на рис.1. 
 
  
 
Виробнича програма  Фінансування 
Величина підприємства  Збут продукції 
Глибина виробництва  Дослідження і розвиток  
Організація виробництва 
Якість факторів виробництва  
 Зайнятість підприємства 
   
Рис.1. Чинники,що впливають на витрати підприємства. 
 
Розглянемо детальніше: 
- виробнича програма – це випуск продукції в межах номенклатури підприємства 
у певний період; 
- величина підприємства – це виробнича потужність, за видами, кількістю та 
максимальною віддачею факторів; 
- глибина виробництва вона визначається кількістю етапів виготовлення продукції 
при багатостадійному виробництві; 
Чинники,  що впливають на витрати 
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- організація виробництва належать рівні автоматизації та механізації, типів, 
видів, принципів та методів виробництва; 
- якість факторів виробництва включає в себе такі складові: технічне оснащення, 
матеріали та ресурси потрібної якості, працюючих з високим рівнем підготовки, який 
забезпечить високий рівень продуктивності праці; 
- зайнятість підприємства визначається кількістю одиниць продукції, що 
виготовляється за певний період діяльності. 
З вище вказаного можна стверджувати, що чинники зниження витрат – це такі 
організаційні, виробничі, технологічні, технічні, фінансово-економічні умови 
діяльності підприємства, в наслідок яких змінюється обсяг, рівень, структура, динаміка 
витрат будь-якого суб’єкта господарювання. 
Дослідження виробничих факторів свідчить, що між ними існує взаємозв’язок та 
взаємозалежність. Зміна величини підприємства, виробничої програми чи організації 
спричиняє зворотній вплив на якість факторів виробництва, і їх ціну та пропозицію. 
Якщо фактори не змінюються, то рівень витрат підприємства залишається незмінним. 
З цих причин при впровадженні системи виробничого обліку доцільно: 
- вивчити організаційну структуру підприємства; 
- вибрати відповідну систему калькуляції продукції; 
- обґрунтувати підходи до постійних виробничих витрат; 
- здійснити проектування документопотоків; 
- вибрати відповідний метод контролю витрат. 
Щодо  позавиробничих факторів, то вони є значно менші і зводяться: по-перше, до 
збуту продукції,що виражається у вартості благ, витрачених на реалізацію продукції; 
по-друге, фінансування, що означає співвідношення використання власного та 
можливість отримання залученого капіталу; по-третє, дослідження і розвиток, що 
забезпечує підвищення факторів виробництва і якість продукції. 
Представлені підходи являють собою систему,яка забезпечує підприємства в цілому 
і конкурентоспроможну продукцію. Значення кожного окремого фактора залежно від 
стану галузі, конкуренції в ній, стадії життєвого циклу продукції і розвитку 
підприємства. 
Отже, основною умовою успіху підприємства є досягнення оптимального рівня 
витрат на виробництві, через що зросте конкурентоздатність продукції. Також витрати 
підприємства виступають у формі собівартості, яка відображає всі витрати 
підприємства на виробництво і збут продукції. 
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